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1 ‘Abbās Mīlānī estime que la politique américaine à l’égard de l’Iran est à un croisement et
doit être modifiée. Il est nécessaire d’établir une nouvelle politique diplomatique sur le
long terme afin de ne plus gérer uniquement des crises. Seule une diplomatie ainsi menée
pourra aboutir aux résultats tant attendus à savoir une amélioration des relations entre
États-Unis et Iran. Certes, il faut réagir à la crise nucléaire iranienne, mais il faut surtout
une  politique  cohérente  sur  le  long  terme.  L’A.  argumente  aussi  en  faveur  d’une
diplomatie nucléaire plus réaliste sachant que rien ne pourra empêcher l’Iran de disposer
de l’arme nucléaire si elle le désire. Il faut donc faire au mieux pour assurer la sécurité
internationale en priorité.
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